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NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KEGIATAN 
KEPRAMUKAAN DI MAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU 
ABSTRAK 
MAN Maliku merupakan satu-satunya sekolah yang berlatar belakang 
Islam didalam kecamatan Maliku, MAN Maliku juga mewajibkan peserta 
didiknya untuk mengikuti kegiatan Kepramukaan tanpa terkecuali. Kegiatan 
Kepramukaan di MAN Maliku merupakan salah satu wadah pembinaan generasi 
muda penerus bangsa, dalam pelaksanaan kegiatan Kepramukaan harus 
dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip dasar dan kode kehormatan Gerakan 
Pramuka yaitu Trisatya dan Dasadarma, maka seharusnya didalam pelaksanaan 
kegiatan Kepramukaan itu juga diterapkan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1)bagaimana pelaksanaan 
kegiatan Kepramukaan di MAN Maliku?, (2)bagaimana penerapan nilai-
nilaiPendidikan Agama Islam dalam kegiatan Kepramukaan di MAN Maliku?. 
Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan Kepramukaan 
di MAN Maliku dan untuk mendeskripsikan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam 
yang ada dalam kegiatan Kepramukaan di MAN Maliku.Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif dan jenis penelitian 
kualitatif deskriptif,adapun subjek dalam penelitian ini adalah Mabigus, pembina 
Pramuka putra dan pembina Pramuka putri, adapun informan dalam penelitian ini 
adalah beberapa peserta didik yaitu ketua Ambalan putra,  ketua Ambalan putri,  
empat ketua sangga putra (pencoba, perintis, pendobrak, pelaksana) dan empat 
ketua sangga putri (pencoba, perintis, pendobrak, pelaksana) yang ada di MAN 
Maliku.Data yang dicari dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik 
observasi langsung, wawancara dan dokumentasi yang disyahkan dengan cara 
Triangulasi, kemudian di analisis melalui beberapa tahapan yaitu reduction data, 
display data, dan conclusion. 
 Hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa: (1) kegiatan 
Kepramukaan di MAN Maliku telah dilaksanakan dengan efektif yang 
dilaksanakan setiap hari sabtu mulai pukul 14:00-16:00 dan dibagi menjadi tiga 
sesi kegiatan: pembukaan, inti atau penyampaian materi, dan penutup. (2) nilai-
nilai Pendidikan Agama Islam telah diterapkan di dalam kegiatan Kepramukaan 
menggunakan metode kepramukaan di MAN Maliku meliputi: nilai ketaatan, nilai 
ketakwaan, nilai kemandirian, nilai moral, nilai toleransi, nilai tolong menolong, 
dan nilai tanggung jawab.     
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THE VALUES OF ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION IN SCOUTING 
ACTIVITIES AT MAN MALIKU PULANG PISAU DISTRICT 
 
ABSTRACT 
MAN Maliku is the only school districts in the Islamic background 
Maliku, MAN Maliku also requires learners to participate in Scouting activities 
without exception.The activity of scouting in MAN Maliku is one place in  
developing  young generation successor to the nation. In the implementation of 
Scouting should be implemented in accordance with the basic principles and the 
code of honor of the Scout Movement is Trisatya and Dasadarma, then it should 
be in the implementation of Scouting was also applied to the values of Islamic 
Education. 
The problems of this study are (1) how the implementation of Scouting 
activities in MAN Maliku ?, (2) how the application of the values of Islamic 
Education in Scouting activities in MAN Maliku ?.The purpose of this study is to 
investigate the implementation of scouting activities in MAN Maliku and to 
describe the values of the Islamic Religious Education in scouting activities in 
MAN Maliku.The approach in this study was a qualitative approach and the 
qualitative research descriptive type. While, the subjects in this study were 
Mabigus, builder Scout son and builder Scout daughter, while the informants were 
some of the learners of chairman Shelves son, chairman shelves daughter, four 
buffering chairman's son (pencoba, perintis, pendobrak, pelaksana) and four 
daughters prop chairman (pencoba, perintis, pendobrak, pelaksana)in MAN 
Maliku.The data sought in this study were collected through direct observation 
techniques, interviews and documentation. In addition, validated by means of 
triangulation, and then analyzed through several stages of data reduction, data 
display, and conclusion. 
From the results of field research showed that: (1) scouting activities in 
MAN Maliku been implemented effectively held every Saturday starting at 14:00-
16:00 and is divided into three sessions of activities: the opening, the core or 
delivery of content, and cover. (2) the values of Islamic Education was 
implemented in Scouting activities in MAN Maliku include: the value of 
obedience, piety value, the value of self-reliance, moral values, the values of 
tolerance, the value of mutual help, and the value of responsibility. 
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MOTTO 
 



 





 
Artinya : 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.
1
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Tim RedaksiKalim, Al-Kalim Al-Qur’an TafsirPerkataTajwidKodeAngkaTanggerang 2013. 
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